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L U I S T n ñ R T Í T ] 
D e L f l P L A Z A 
A l Sr. D. José Muñoz Burgos. 
Sincera alabanza merece, mi estima-
do amigo, la idea por usted iniciada y 
con gran discreción ofrecida a las per-
sonas cultas, en las columnas de su 
periódico EL SOL DE ANTEQUESA, de 
celebrar el tercer centenario del nata-
licio del poeta antequerano Luis Martin 
de la Plaza. 
Cumpliendo mi deber de cronista de 
la provincia y satisfaciendo, al par, 
impulsos que nacen de mis aficiones y 
de mi cariño a esta olvidada pabia de 
ingenios ilustres, le envío mi adhesión 
más entusiasta, y en cuanto posible me 
sea cooperaré al acto solemne que se 
prepare. No dudo que la ciudad, re-
presentada por su Municipio, los ele-
mentos culturales y cuantos a orgullo 
tienen ser hijos de esta provincia y 
especialmente de esa ciudad, patroci-
narán su idea, que Antequera sabe 
hacer bien las cosas, como lo probó al 
honrar la memoria del Capitán Moreno. 
Martín de la Plaza no es un desco-
nocido para los amantes de las Buenas 
Letras, pues dado a conocer por Pedro 
de Espinosa y Calderón, en las «Flores 
de Poetas ilustres», y más tarde, por 
Lope de Bedano, coleccionador del 
• Parnaso Español», por Mendívil y 
Silvela, y por la Biblioteca de Autores 
Españoles, ha sido rara la antología de 
poetas españoles donde no se le men-
ciona, o se citan sus versos, especial-
mente aquel tierno madrigal que de 
memoria conocen sus admiradores y 
que le colocan en un primer puesto 
entre nuestros líricos del siglo XVII. 
Pero quien nos ha presentado con 
mayor relieve al poeta y obtenido inte-
resantes datos biográficos, ha sido el 
nunca bastante elogiado jefe de la 
Biblioteca Nacional y príncipe de los 
eruditos contemporáneos, don Fran-
cisco Rodríguez Marín. Ha sabido des-
vanecer toda clase de dudas y señalar-
nos sus padres, su nacimiento y la 
fecha, hasta entonces equivocada, de 
su muerte, a la vez que nos indicaba 
ser hermano suyo otro rimador de no 
escaso mérito, también citado en las 
«Flores de Poetas ilustres». 
La partida de nacimiento que obra 
en el Archivo Parroquial de San Sal-
vador, libro segundo de bautismos, 
fo'io 16 de la foliación segunda, dice 
así, desvirtuando la afirmación de Men-
dívil, que le suponía nacido en 1585. 
«En cinco días del mes de Febrero 
de mil e quinientos e septenta e siete 
años, yo Francisco de Padilla, cura, 
baptizé a Luis, hijo de García Martín 
y de Inés Gutiérrez, su mujer. Fueron 
sus padrinos Juan Ruiz Cañete, clérigo, 
y María de Cañete, su hermana y fir-
méla de mi nombre. Padilla.—Diego 
Fernández Baptista». 
Respecto al año de su muerte—pues 
el día constaba, o sea al 7 de Junio-
deduce, con sobra de argumento, el 
señor Rodríguez Marín, fué el de 1625 
y no el de 1635, que por error del 
autor de la «Biblioteca Nova», equi-
vocaron también otros biógrafos. 
No püede,por tanto, vacilarse en la fe-
cha en que debe celebrarse el centenario. 
1 0 , 2 0 , 5 0 veces 
probado que la mejor mapna de escribir es la 
T O R I P E ID O 
En la paz del crepúsculo 
Bañado en nocturna sombra 
está el pálido poeta 
de pie; su esbelta silueta 
se alarga sobre !a alfombra. 
Encantada está la estancia... 
Una virgen silenciosa 
de una perfumada rosa 
vierte la sutil fragancia... 
Sobre el piano apoyada 
contempla al poeta extasiada 
mientras él le va contando 
la leyenda de una rosa 
que en una tarde lluviosa 
se fué de amor deshojando. 
F. O. DE CÓRDOBA. 
Pensaba al empezar estas cuartillas 
escribir una biografía de Luis Martín, o 
mejor dicho, coleccionar los datos no 
sólo referentes al escritor, sino a sus 
padres y sus hermanos; pero, cuantas 
noticias trasladara al papel habían de ser 
repeticiones de lo dicho con mejor 
estilo y más oportunidad por el ilustre 
Rodríguez Marín. 
Como dato poco conocido he de 
indicar, sólo, que hace años revisé los 
datos de fundación de una capellanía, 
en 23 de Febrero de 1598, por su 
madre doña Inés Gutiérrez, en la iglesia 
y monasterio de Santa María de Jesús, 
designando en virtud de derecho por 
primer capellán a su hijo Luis y por 
patrono a su otro hijo Pedro Martín de 
la Plaza. 
Luis, que ya era clérigo de menores, 
obtenida la provisión del Nuncio apos-
tólico para poderse ordenar en mayo-
res, sin guardar los requisitos que 
preceptúa el Santo Concilio Tridentino, 
ingresó en el Presbiteriado, ordenán-
dose en Málaga, todo lo cual consta en 
su expediente, {Leg. I.0 de Ordenes, 
número 71, del Archivo Espiscopal.) A 
fines de 1605 obtuvo el curato de Santa 
María la Mayor, de Antequera, cargo 
que vino desempeñando hasta Mayo 
de 1622. 
En la justa que se celebró en Cór-
doba con motivo de la beatificación de 
Santa Teresa, el año 1615, obtuvo un 
primer premio, consistente en «un 
corte de jubón azul y oro». 
Pluma más llamada a ello que la mía, 
después de revisar los archivos ante-
queranos, debe redactar esa biografía. 
No he de pecar de extenso, cuando 
mi objeto es sólo suscribir mi adhesión 
y enviarle mi aplauso. 
¿No cree, amigo Muñoz, que sería 
conveniente que ese Ayuntamiento ini-
ciase un Certamen, donde hubiese pre-
mios para esa indicada biografía y para 
la más completa colección de los tra-
bajos del poeta, cuyo centenario ha de 
celebrarse? 
Traslado mi proposición a los ele-
mentos que pueden patrocinarlo. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOBAK 
Málaga 10 Febrero 1925, 
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. esiatreceí avía 
b 
Tenemos que recoger en estas a*-
lumnas unas manifestaciones interesan-
tes que el marqués de Esteila hizo en 
el discurso que pronunció en el Palacio 
de Bellas Artes de Barcelona. Nos 
referimos a las palabras que la opinión 
pública ha recogido de todo el discurso 
del presidente del. Directorio, a aque-
llas que se. relacionaron con el pro-
blema de la vida. 
Precisa reconocer en el generaj Pi i - ; 
mo de Rivera üria sinceridad alabable. 
Es cierto—ha hicho—que el precio de 
las subsistencias no ha disminuido; 
pero tampoco convendría un abarata-
miento excesivo. Estas palabras del 
jefe del Gobierno tienen su fundamento 
en la moderna economía, que,claro es, se 
basa eií la realidad indiscutible de que 
es más rico el país caro que produce 
y exporta, que aquel reducido a estre-
chas posibilidades. Si la teoría no 
cónvenciéra a algunos, er ejemplo de 
Norteamérica podría decidir a los ex-
cépticos. 
Pero sucede que España no es Norte-
américa y lo qué allí e$ consecuencia 
lógica del éXceso de fiqueza nó puede 
serlo también de la pobreza como 
ocurre en'nuestro país. La teoría de la 
vida cara que ya proclamó hadé algún 
tiempo éf presidente dél Consejo y 
maquiavélico político don Joáquín 
Sánchez Tóca, no púéde tener justifi-
cación mientras no se llegué a una 
producción tai que determiné ese ex-
ceso de exportación a que aludió, el 
presidente del Directorio en su cohien-
tado discurso de Barcelona. 
t Claro,es que e! general Primo de 
Rivera hacia presente que un abarata-
miento excesivo traería aparejada la 
disminución de los .sueldos y salarios. 
Y aquí es donde aparece ía extrañeza 
.demuchos y la disetépancia con ese 
criterio, que nosotros mantenemos. En 
España, tal como está la vida, teniendo 
pfesehté los préciós de' las subsisten-
cias, sin que pensemos en itia proba-
ble y creciente elevación, los sueldos 
y los salarios no son suficientes para 
que una familia pueda atender a sus 
más apremiantes necesidades. 
Aspira el pueblo», que no entiende de 
modernas economías, a que el precio 
de ios artículos de primera necesidad, 
esté intimamente ligado con sus dispo-
mbiiidades y a eüo deben tender los 
éyfueízos de lodos los que tomen parre 
e t i iá' góbeníación del país. No se trata, 
pues, de decidirse por una teoría u 
otra, aunque claro es que se pretende 
la riqueza de! país, que no podrá obte-
nerse mientnvs que no inclinemos a 
nuestro favor un superávit de la expor-
ta ción Sobre la importad6h, cós rque 
sólo se logrará forzando la 'producción, 
sino que se anhela vivamente' llegar a 
establecer aquella pteponderaneia que 
existia antes de la guerra eúrOpeá. 
No conviene olvidar ^que en España 
no se elevaron los sueldos y jornales 
a compás del precio de las subsisten-
cias. El caso de "los Estados Unidos, 
citado como ejemplo en distintas oca-
siones, proclama la verdad de la teoría 
mantenida por nosotros. ¿Y si la vida 
es allí algo más cara que en nuestro 
país, ignora alguien los jornales y suel-
dos fabulosos que se perciben? España, 
estableciendo la debida proporcionali-
dad, es fa nación donde la vida se 
hace. más difícil, por no decir imposi-
ble. ¿Puede alguien decir que un jornal 
de tres .o cuatro pesetas o un sueldo de 
mil quinientas o dos nii| pesetas anuales 
es suficiente ^para &trnder a las más 
apremiantes necesidadcj de ta vida?. 
Hay que atenerse ante todo a, las 
realidades, que nadie puede negar, por-
que están bien claras y manifiestas. Y 
si hoy no podemos aspirar a que nues-
tros obreros vayan a las fábricas en 
automóvil como en Norteamérica, al 
menos debemos procurar que coman 
y dispongan de una habitación higié-
nica. 
(Del «Noticiero Granadino»). 
El el EsMeciM 
nelelius 
le iloie iuar 
PLAZA D E S A N SEBASTIÁN j 
graa Barato lie Toquillas (las Hay desáe 1.50) 
Chales de punto, muy baratos. 
Camisetas punió,i para señora, a 2 ptas. 
Camisetas punto, caballero, a 3 pías. 
Refajos punto, a 3 pesetas, a , 
Lanillas paf a vestidos, a 0.50 
Franelas para vestidos, a 0.75 1 
Franelas para camisas, a 0.75 
Bufandas seda, a 3 pesetas. 
a 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana; y señores qúe lo costean. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 16.—Doña Angustias Muñoz Os-
sorio, por sus padres y hermano. 
Día-17.—Don Juan déla Fuente Rodri-, 
guez, por sus difuntos. 
Dia 18.--Doña Carmen López, por su 
esposo don Esteban Sorzanu. 
Día 19.—Don Antonio León Espinosa, 
por su esposa. T 
Días 20 y 21.—Doña Rosario Perea 
Muñoz, por su esposo don Anto-, 
nio Checa y su hijo don Antonio. 
Día 22.—Señores Sarraiiter hermanos, 
por sus difuntos. 
I m r \ r A n - H f a i c & caucho, en varios ta-impreniliaS manos de letras. Hay 
además colecciones de sellos con dibujos de 
fútbol, carreras de aútomóviPés, etc., para 
despertar la afición, a la.pintura en los niños. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Un paladín de antaño 
NOVELA CORTA 
POR 
FRANCISCO ELSTÉR DE LA FÍUERTA 
(Continuación) 
I V 
Rodaron muchos días por las fauces 
siempre abiertas 'del viejo Cronos, y 
las tripulaciones, desanimadas, agitadas 
por fimestos presagios, están en franca 
rebelión. 
—¿Dónde nos ¡leva el extranjeru?— 
gritan dés'de el pltotO hasta el grumete, 
y en tumulto se agolpan en la puerta 
de la cámara del almirante pidiendo 
regresar a España. 
Saje Colón, sereno, muy sereno y 
muy pálido. Una expresión muy honda 
de amargura se pinta en sus ojos s o ñ a -
dores. Acállase el tumulto y él habla: 
—¡Volver!, ¿quién fué el menguado 
qué tal cosa e s p e r ó de mí?; sabed que 
juré a mis reyes triunfar o sucumbir en 
la demanda y nunca se dirá de mí que 
hice traición a mi palabra. ¿Acaso el 
temor puedé hacer mella én vuestros 
corazones?..., pues nunca lo hará en el 
mío, y mientras aliente este cuerpo que 
té fe en mi destino anima, o í d l o bien: 
jjamás cambiarán de rumbo las naves 
que yo mando! 
Desconcertados quedan los rebeldes. 
Creyeron verle temblar y más majes-
tuosa que nunca es lá mirada con que 
¡os subyuga. Los más levantiscos'es-
grimen picas y cuchillos, y se oye 
gritar: f*. •' ^SÁ' 
—¡A muerte!, ¡a muerteL 
Las árnías amenazan el pecho de 
Cbióii, que, desdeñando a sus enemi-
gos; cruza it s brazos, cuando como 
por el impulso de un ariete se abre en 
dos íá turba amotinada, y entonces un 
guerrero armado de punta én blanco, 
con la espada desnuda y embrazando 
la rodela, con su' cuerpo Cubre eL de! 
Con gesto sobeiblamente arrogante 
1 se arráhea lá celada y apárece el tüstro 
de Ñuño Garcés, cuya fealdad sé trans-
foniia én varonil belleza, por los'nobles 
pensamientos que se desbordan dé su 
cerebro. Ha llegado eL mdmento de 
sacnficárse'eñ aras de su iealdad, y su 
imaginación le convierte en él ' m á s 
bravo caballero andante que venciera 
gigantes y véstiglós. tósoíj 
Y es su actitud tan grande 'y altiva, 
qué'a su ejemplo una veintena de 'ca-
balleros se apresura a imitarle y Colón 
es rodeado por un muro de fíeles de-
fensores. 1 ; ' "• 
La lucha es ineviiable. Ambos ban-
dos retroceden para tomar empuje y 
se acometen fieramente. 
El almirante s é interpone: 
— ¡Quietos!—grita corí tal acento que 
las espadas quedan detenidas en lo 
alto sin caer sobre los cuerpos—^quie-
' tos!—repitemuevamente, y a los Slíyos 
ordena que envainen las Srrrtag. Mfc 
Ñuño vacila y se niega a obedecer. 
No comprende cómo el almirante pue-
de dejar sin castigo la rebelión. Colón 
I 
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mi Mármoles Nacionales y Extranjeros 
Blancos y de Color®» 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
F r e L r i o i s o o E?. d e Ist Ca/m/pet 
Luis de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8-
¿ D E S E A V. 
Comprar muebles de junco para el próximo verano? 
D I N E R O 
mucho dinero puede V. ahorrar c o m p r á n d o l o s a la c a s a 
H I J O » e l & J . 1 3 . K Ü ^ O A 
que es la linlca de España, que vende a precios increibles 
Pedid catálogos y precios a M A N U E L R U I Z O R T E G A , Alameda, 10 - Antequera 
le mira frente a frente y le pide la 
espada. 
—¿Rendiros mi espada?, ¿la que en 
vuestra defensa empuño?, ¡no!, mi es-
pada no se rinde ni mi voluntad se 
quiebra. 
Y apoyando la hoja en la rodilla la 
partió y sus trozos arrojó al mar. 
—¡Marinos y soldados: tres días os 
pido!—arenga Colón—,sólo tres días, y 
si en ellos no descubrimos tierras os 
juro que... renunciaré a la quimera que 
de mi vida fué la ilusión. 
Silenciosos se disuelven los amoti-
nados que en sus existencias azarosas 
nunca vieron dolor más profundo que 
el que se reflejaba en las sentidas 
palabras del almirante, que fué á reu-
nine con Garcés, que, junto a las 
amuras, miraba el sitio donde al mar 
cayó su rota espada. 
—Aciago día, almirante; vos habéis 
renunciado a vuestro destino glorioso 
y yo perdí mi acero. 
No temas, Garcés. Hoy más que 
nunca me conforta ¡a fe; tanto que creo 
que si esa tierra no existiera, ante nos-
otros, del seno de las aguas. Dios ia 
sacara con su mano. 
—Señor... 
—Y en cuanto a tu espada, si la del 
puño de oro y zafiros y toledana hoja 
has perdido, en trueque de ella toma 
la mía de hierro, que es la misma que 
en Sevilla llevaba el santo rey. Diéra-
mela al partir la reina castellana y 
como premio en tus manos la confío. 
Desciñóse el bordado tahalí y lo 
prendió en los hombros de su esforza-
do campeón. 
(Concluirá.) 
D e z t ñ t ^ O 
Continuó la compañía Ruiz-Latorre 
su actuación durante toda la semana, 
abriendo nuevo abono por cinco fun-
ciones, que terminan hoy. 
Ha puesto en escena las obras «Cuan-
do empieza la vida» y «Mala ley», de 
Linares Rivas, gustando esta última más 
que la primera; «El director es un 
hacha», de Reparaz y Montenegro, éxi-
to de risa, si, en sus dos primeros actos, 
pero a cuyo desenlace hubo muchos 
que pusieron reparos; y «Béseme us-
ted», una bonita obra francesa, como 
escogida por quien tan bien sabe re-
buscar las producciones de allende el 
Pirineo, el feliz usufructuario de éxitos 
teatrales, José Juan Cadenas; y han re-
puesto lá inmensa obra quinteriana «La 
calumniada», más admirada cuanto más 
vista; y «La casa de salud», el juguete 
cómico de Dicenta (hijo) y Paso (hijo), 
más reído cuanto más visto, pero ya 
muy visto aquí. 
Hago puntp y aparte para hablar del 
estreno del jueves, que bien merece un 
comentario. «La vida por ella», de un 
escritor desconocido para el público 
antequerano, fué una, primicia con que 
se obsequió, sin advertírselo, a los abo-
nados, que esperaban una obra ya con-
sagrada y se encontraron con un en-
gendro nonato y monstruoso, ante el 
cual se iniciaron elocuentes señales de 
protesta, que no se generalizaron por 
censidéración a los intérpretes, que pu-
sieron de su parte cuanto pudieron por 
salvar la obra y cumplir sus compromi-
sos particulares con el autor. Pero si 
tenían tales compromisos, lo más que 
debieron hacer era servirla como pro-
pina cualquier noche, nunca como obra 
única para una función de abono. 
E t^as sinceras advertencias, se las 
brindamos a la Empresa del salón Ro-
das, como principal interesada en que 
el abono se sienta defendido y satisfe-
cho en sus derechos de pagano, y para 
que no abusen de su buena fe las aves 
de paso... En fin, sirva de lección ei 
fiasco comentado. 
En la interpretación de obras, se ha 
afirmado el éxito de Manolita Ruiz y 
Pepe Latorre en sus diversos papeles, 
tanto cómicos como dramáticos, con-
quistando las simpatíaj: generales ambos 
artistas, y la primera ha retenido ia 
atención del público y ha cosechado 
aplausos en sus finales de fiesta, por 
su soltura, gracejo y bien timbrada voz, 
aunque se ha comentado la corta ex-
tensión del repertorio, que no llega a 
la decena de cuplés, y esto, la verdad, 
no es mucho para distraer al público 
una decena de noches. ¡Hay que tener 
en cuenta, Manolita, que las variedades 
requieren eso, variación; y que en la 
variación consiste el gusto! 
También se han destacado en sus 
distintas actuaciones Angelita Cantos, 
muy discreta en sus papeles; Luisa A l -
varez, muy simpática y graciosa; Elvira 
Luque. Carmen Echevarría y Concha 
Gámez, y los señores Roura, Guerra 
Crespi, Valencia, Navarro, Cebrián, etc. 
Para esta noche está anunciada la 
chistosísima obra, recientemente estre-
nada en Madrid y muy celebrada por 
la Prensa, titulada «La tela», del popu-
lar escritor Muñoz Seca, y terminará la 
actuación de la compañía Ruiz-Latoire 
celebrando dos funciones a beneficio 
de sus directores, la primera mañana 
lunes, interpretándose la obra «No te 
ofendas, Beatriz», en la que Manolita 
Ruiz hace una genial creación, y pasa-
do mañana martes «Las alas rotas», en 
que Pepe Latorre se supera a sí mismo, 
qué es el mayor elogio que se le puede 
dedicar. 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L S I G L O X X " 
"La patria grande,,; por Manuel Ugarte.—5 
pesetas. 
"El origen del pensamiento, lá especie inicial 
y su bifurcación y ramificación,,; por Anto-
nio de Hoyos y Vinent.—4 pesetas. 
"Fuego en et Polo Norte,,; (novela técnico-
política de actualidad), porKar l August von 
Laffert—Traducida del alemán por Francisco 
Villanueva.—Dos tomos.—8 pesetas. 
"De poder a poder,,; novela por Ricardo Voss. 
Traducción directa del alemán, por Luis 
Roig de Lluis.—5 pesetas. 
"Hay que casar a Juan,,; novela por Henry 
Ardel.—4 pesetas. 
O b r a s s e n s a c i o n a l e s 
"Cómo se escapó el Demonio Blanco del Mar 
Negro,,; por Lewis S. Palen.—Es una des-
concertante y casi increíble historia de 
avehtufas, acaecida durante la revolución 
rusa, referida por su protagonista, un aris-
tócrata ruso, el único hombre quizá que 
hirió a los bolcheviques empleando sus 
propias armas.--5 pesetas. 
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C A S A B E R D U 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A : 
Trajes confeccionados, desde 25 pías. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas « « 15 « < 
Gabardinas « « 90 « w 
> 
Trojes a medida « 50 « m 
Abrigos « « 75 « r* Gabardinas 120 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
S E C C I O N DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas,-des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0 25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor, si quiere vestir bién y barato, visite 
En memoria del fundador 
de ia Caja de ñhorros 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la benemérita Caja de 
Ahorros y Préstamos de Antequera, 
ayer mañana se celebraron en ia iglesia 
mayor parroquial de San Sebastián so-
lemnes funerales en sufragio por el 
alma del R. P. Carlos Ferrís, S. J., fun-
dador de dicha entidad económica. 
Ofic'ó el señor vicario arcipreste, don 
José Moyano, y pronunció un sentidí-
simo y elocuente discurso el R. P. Car-
los Gálvez, venido de exprofeso para 
este acto. 
La brillante palabra del sabio jesuíta, 
supo presentar ia figura aureolada por 
la Fe y la Caridad cristiana de! P. Ferrís, 
dt quien dijo que fué un verdadero 
apóstol, afirmación que demostró ana-
lizando los diversos actos de su vida, 
que patentizan su espíritu de acción, 
tenacidad y sacrificio, evidenciados has-
ta lo sublime en la magna fundación 
de Fontilles, donde se atiende y cura 
a los pobres enfermos del más terrible 
azote de la Humanidad: la lepra, fun-
dación que le costó muchos años de 
trabajos para reunir medios económicos 
y muchas luchas contra los expedien-
teos y oposiciones, ya que su idea sus-
citó hasta motines contra su persona en 
los pueblos inmediatos al valle de Fon-
tilles, que temían el contagio por la 
vecindad del benéfico establecimiento. 
Las solemues exequias, a las que 
asistían las autoridades militares y civi-
Jes, Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros, Colegio Seráfico de 
Capuchinos, sacerdotes y numerosos 
invitados, terminaron después de las 
doce. 
DATOS BIOGRÁFICOS 
El P. Carlos Ferrís, nació en Álbal 
(Valencia) el 8 de Diciembre de 1856. 
Estudió en el Seminario de Valencia; 
se ordenó de sacerdote en 1880. Fué 
coadjutor de una parroquia y la Dipu-
tación le nombró capellán de la Casa 
de Misericordia, de Valencia. Allí entre 
otras cosas estableció la enseñanza de 
los sordo-mudos. 
En 1893, entró en la Compañía de 
Jesús y su residencia habüual fué la 
casa de Gandía. Ejercitó durante cerca 
de 31 años los ministerios de la predi-
cación en misiones, ejercicios, cuares-
mas, etc., y fundó numerosas Congre-
gaciones y obras sociales, entre ellas, 
las Cajas de Ahorros de Gandía, Albe-
rique, Alcira, Oliva, Ondara, Pego y > 
esta de Antequera. Su obra más notable 
fué la Leproseria de Fontilles (Ali-
cante), proyectada en 1901, inaugurada 
en 1909 y que en 1924 ocupa una 
extensión de 730.000 metros cuadrados, 
con 18 edificios,perfecta asistencia médi-
ca y una perfecta organización cristiana. 
Alberga hoy 129 leprosos. 
Don Alfonso XII I concedió al padre 
Ferrís, la gran Cruz de Beneficencia. 
La última obra del P. Ferrís, fué la 
erección de un monumento al Corazón 
de Jesús, en Gandía, conmemorativo 
de la consagración de la ciudad. 
Murió en Gandía el 18 de Octubre 
de 1924. 
ñ n t f i r a Paletitas con 6 y 12 colores. U l u l a Cuadernos con dibujos para 
darles colorido. Varios precios. 
Be venta en la librería «El Siglo XX». 
y m u N i c i P ^ L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Cuadra Blá/qut-z y 
asisten los señores Moreno Ramírez, 
Bcres Romeio, Rojas Pérez y Rojas 
Arreses. 
Se aprobó el acta de 1H anterior y U 
inserción de cuentas de gastos e ingre-
sos en la del dia. 
Quedaron sobre la mesa, para su es-
tudio, solicitudes de don Manuel García 
Berdoy y don Manuel Cabrera Casliiío, 
referentes ai aibitrio de circulación. 
Se aprobó el padrón de estableci-
mientos industriales y de comercio en 
la parte no reclamada, y que las recla-
maciones que formulan la Sociedad 
Azucarera Antequerana, don Agustín 
Burgos y don Simón Cerezo, pasen a 
Informe del Negociado correspondiente. 
A vista de la invitación que para los 
funerales que se celebrarían en la igle-
sia de San Sebastián, en sufragio del 
padre Ferrís, hacía el presidente de la 
Caja de Ahorros, se acordó asistir. 
Las solicitudes de vecindad de don 
Vicente Sedaño y don Nicolás Vegas, 
quedaron pendientes de informe. 
Fueron aprobadas las listas de elec-
tores compromisarios para senadores. 
Quedaron enterados de oficio del se-
ñor delegado gubernativo, contestando 
al que se le dirigió comunicándole los 
acuerdos adoptados con motivo de su 
toma de posesión. 
Asimismo, de oficio del señor coman-
dante militar, pafticipando haber dado 
cuenta a ta superioridad del traslado 
de las oficinas de ¡a Zona a otro local. 
Se acordó informen los letrados sobre 
la conveniencia de coadyuvar a la Ad-
ministración en el recurso contencioso-
administrativo, entablado por don Ra-
fael Rosales, contra acuerdo del Ayun-
tamiento. 
Se autorizó a don Francisco Checa, 
para construir un edificio de nueva 
planta en calle de la Vega. 
Francisco de A. Torres, cesa de auxi-
liar en la Recaudación de arbitrios. 
Se acordó pasar al señor perito in-
dustrial nota de los usufructuarios de 
aguas del rio de la Villa. 
Igualmente, retribuir los servicios ex-
traordinarios del guarda Antonio Gon-
zález, en la confección del padrón ve-
cinal; como también gratificar al auxi-
liar de la Junta del Censo, señor Herrera, 
por sus trabajos en la confección del 
Censo electorla. 
Y por último, se dió cuenta del regla-
mento de la Escuela de Artes e Indus-
trias y Oficial de Trabajo, acordándose 
someterlo al Pleno. 
I N T E R E S A N T E 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóvi les y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folia-
dores y fechadores, en trabajos los m á s 
perfectos y económicos . 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, número 8, te léfono 175. 
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T C A F É 
SISTECDA "JESBECDT » > 
C ñ h l D ñ D E S DE PROCEDEHGIfl 
Tueste diario al natural, de TTloka, Vauco, Puerto-Rico, 
Caracas, Caracolillo, Guayaquil, 
Hacienda, Puerto Cabello y otros. 
yenta exclusiva para la exportación y comercio de la plaza 
LUIS MORENO RIVERA 
ñ ^ T E Q U E R A 
Trinidad de Rojas, 57 TELÉFO m_ 
"l'[B-g||B-M 
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DE VIAJE 
Ha venido de Málaga, acompañado 
de su familia, el capilát' de Infantería 
don Manuel Hazañas González, para in-
corporarse a este regimiento de Reser-
va, a donde ha sido destinado. 
Han pasado unos días en ésta, nues-
tros paisanos don Jesús Ramos Herrero 
y don Antonio Muñoz Reina, que han 
regresado ya a Granada y Málaga, res-
pectivamente. 
También se encuentra en ésta el dele-
gado gubernativo provisional con juris-
dicción sobre Antequera, teniente coro-
nel don Joaquín Moner Sánchez. 
Con motivo de la enfermedad de su 
hermano don Clemente, ha venido de 
Sevilla don José Blázquez Pareja-Obre-
gón. 
Ha marchado a Torre del Mar, parí 
asistir a la boda de su hermana Elvira, 
nuestro amigo don Baldomcro Puche 
Aragüez. 
Ha regresado de Granada, donde 
ha sid© reconocida de la vista, la señora 
doña Luz Rojas, viuda de Ovclar, a 
quien acompañábale su hermana doña 
Josefina. 
Para tomar parte en los próximos 
ejercicios que celebrarán las religiosas 
Dominicas, en su convento de Santa 
Catalina de Sena, vendrá mañana de 
Sevilla el R. P. Fermín del Castillo, do-
minico, hospedándose en casa de la se-
ñora doña Ascensión García, viuda de 
Jiménez. 
Ha estado entre nosotros unos días 
el registrador de la Propiedad, de Mo-
guer, don Pedro Alcalá Espinosa, 
Para Getafe, a donde ha sido des-
tinado, según dijimos hace dos semanas, 
marchó anteayer el capitán de Infante-
ría don losé Guerrero Alarcón. 
Para tomar parte en las honras fúne-
bres en memoria del padre Ferrís, cele-
bradas ayer mañana, vino el R. P. Car-
los Gálvez, S. j . , hospedándose en casa 
de. don Luis Moreno F. de Rodas. 
BODA EN TORRE DEL MAR 
En dicha población malagueña se ce-
lebrará hoy el enlace matrimonial de 
la simpática paisana nuestra, señorita 
Elvira Puche Aragüez, con don Luis 
Lupiáñez Ruiz, del comercio de Vélez-
Málaga. 
Apadrinarán a los contrayentes sus 
padres, doña Antonia Ruiz Bonilla, viu-
da de Lupiáñez, y don Pedro Puche 
Ramos. 
Deseamos al nuevo matrimonio mu-
chas felicidades y larga luna de miel. 
HERMANITAS DE LOS POBRES 
La becerrita rifada por estas benemé-
ritas religiosas, y que correspondió al 
número 1.124, ha sido cedida al Asilo 
de San José por la poseedora de la 





A N T E Q U E R A 
Muy Sres. míos: Tengo el 
honor de. participarles haber re-
cibido un extraordinario y va-
riado surtido en géneros para 
trajes de caballero, propios para 
la próxima temporada de pri-
mavera, y los últimos modelos 
de figurines, lo que me permite 
ofrecer al público los cortes y 
hechuras de trajes y panta-
lones con las mayores garan-
tías de calidad, moda y econo-
mía. 
A l mismo tiempo, invito a 
Vdes. a que vean mi exposición 
de géneros, y con mucho gusto 
y sin compromiso les mostraré 
el surtido de que dispongo. 
No dudando merecer el ho-
nor de su visita a mi estableci-
miento —Rey, 6— me ofrezco 
de Vdés. afmo. y s. s. 
JACINTO GARCÍA 
A LA V. O. T. 
A causa de coincidir la entrada de 
ejercicios espirituales para señoras, con 
la hora de los cultos del domingo ter-
cero de mes, estos cultos de la V. O. T. 
se trasladan al día 22 del actual. 
Mas, la junta se celebrará hoy 15, a 
las tres y media de la tarde, debiendo 
concurrir a la misma, las hermanas que 
forman su directiva. 
SE OFRECE 
joven dependiente para establecimiento 
de ultramarinos, con bastantes conoci-
mientos en sus diferentes artículos. 
Razón en esta Administración, los 
días laborables de 1 a 3 de la tarde. 
CONFERENCIA INTERESANTE 
Invitado por la Liga Industrial Ante-
querana, vendrá próximamente el ilus-
tre académico de la de Bellas Artes de 
San Fernando don Ricardo Orueta, 
autor, como es sabido, de numerosos 
trabajos sobre arte español, entre ellos 
las obras «Pedro de Mena», «Berrugue-
te y sus obras», «La cultura funeraria 
en España», «El dolor y la escultura 
española», etc. 
Oportunamente se anunciará el día y 
lugar de la conferencia, que probable-
mente se celebrará el miércoles, 
ENFERMOS 
Una dolencia repentina ha hecho 
presa en un virtuoso y joven sacerdote, 
recientemente ordenado y perteneciente 
a una de nuestras más distinguidas 
familias, don Clemente Blázquez Pare-
ja-Obregón. 
Agravada la enfermedad el vurnes, 
en la misma noche le fué administrado 
el santo viático, a cuyo acto concurrió 
extraordinario número de personas de 
todas las clases sociales, bastantes sa-
cerdotes y asociadus a la Adoración 
nocturna, con ia bandera de su con-
gregación; y también en la misma noche 
fué traído de Málaga, para que le reco-
nociera, el doctor Pérez Bryán. 
A la hora en que escribimos esta 
noticia parece haberse iniciado una 
pequeña mejoría, que sinceramente 
deseamos se acentúe y ponga fuera de 
cuidado al estimado sacerdote. 
Ha sufrido en Granada una opera-
ción quirúrgica, en el brazo derecho, 
que como recordarán nuestros lectores 
se fracturó al caerse dél tren en La 
Roda a su regreso de Madrid, reciente-
mente, nuestro amigo el concejal de 
este Ayuntamiento, don José Berdún 
Adalid. 
La operación, que se ha realizado 
felizmente, se la ha practicado el doctor 
Escribano. 
Mucho celebraremos su completo 
restablecimiento. 
LA CAJA DE AHORROS 
En el próx;mo número nos ocupare-
mos de la memoria y cuentas corres-
pondientes a las operaciones realizadas 
en 1924 per dicha benemérita institu-' 
ción, cuyo folleto se halla en prensa 
cuando escribimos estas líneas. 
LETRAS DE LUTO 
El viernes se verificó el entierro del 
rico labrador don Juan Narbona Ura-
que, persona que contaba con grandes 
simpatías entre los agricultores de ésta, 
por lo que al triste acto concurrieron 
muchos amigos del finado y de su 
familia. 
Ha fallecido a los 71 años de edad. 
Descanse en paz, y reciban su viuda, 
hijos y demás deudos nuestro sentido 
pésame. 
TOMA DE DICHOS 
Hemos saludado en ésta, a nuestro 
paisano, residente en Málaga, don José 
Casero Burgos; siendo el objeto del 
viaje celebrar su firma de esponsales 
con la simpática joven cordobesa Ange-
la Morejón Fernández. 
La boda se efectuará el próximo día 
19 de Marzo. 
VENTA DE CASAS 
La número 1,2, 3 y 4 de callejuela 
de Barrero y la número 33 de calle 
Lucena, rentan 12 pesetas diarias. 
Razón: «La Fin del Mundo». 
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UN NIÑO MORIBUNDO 
Hn la cantera de Díaz, próxima a 
la Puerta de Granada, fué encontrado 
anteayer un niño de unos diez años, 
llamado Jerónimo Rojas Palomino, casi 
enterrado en fango y a punto de perecer. 
Del citado lugar y con gran riesgo, 
fué sacado por el vecino de calle del 
Codo Francisco Ruiz Moreno, ayudado 
por Manuel García López,de calle Belén, 
los cuales auxiliaron al pobre mucha-
cho que presentaba síntomas de asfixia 
y en unión de algunos vecinos del 
bairio y de los guardias Bermúdcz v 
Jiménez, que acudieron, llevaron al 
desgraciado niño al hospital, donde fué 
inmediatamente asistido por el doctor 
Espinosa. 
Se ignora cómo cayó en el fango el 
infeliz muchacho, suponiéndose que 
estando la superficie del terreno endu-
recida por la seca de estos días pasa-
dos, al pisarla se rompió la capa de 
tierra, hundiéndose en el fango, sin 
poderse valer el niño para salir de allí. 
Afortunadamente por el oportuno 
auxilio de los vecinos citados y la inter-
vención de la ciencia, se logrará salvar 
la vida del accidentado. 
NOTAS MILITARES 
Ha sido destinado a este regimiento 
de Reserva, el comandante de Infantería 
don Mariano García Serrano. 
DENUNCIAS 
Contra Diego Romero Pedraza, por 
que con uno de los varales del carro 
que conducía por calle San Miguel, 
causó desperfectos en el alero del te-
jado de la casa número 10; y al caer 
los cascotes hirieron al niño Miguel 
Ruiz Mora, siendo curado en el hospital 
de heridas leves en la cabeza. 
Otra, presentada por varios vecinos 
de calle Duranes, porque la casa núme-
ro 10, de dicha calle, se encuentra en 
muy mal estado de higiene, y en la que 
habitan varías familias con descendencia 
bastante numerosa. 
Otra, de Luisa Espinosa, contra las 
hermanas apodadas las Niñotas; por 
maltratar de palabras y obra a la de-
nunciante y a su hija Carmen. 
Otra, de Francisco Carbonero Rojas, 
quien participa a la autoridad que un 
gato suyo mordió a sus hijos Teresa y 
Rafael, causando a la primera una heri-
da en la pierna derecha y al segundo 
otra en la mano derecha, y como dicho 
animalito parece que fué mordido a su 
vez por un perro vagabundo, el denun-
ciante tenía el temor de que pudiera 
estar hidrófobo. 
El gato fué ajusticiado por si acaso. 
ANDALUCÍA ILUSTRADA 
Esta notable revista mensual, compen-
dio y exaltación del espíritu artístico y 
literario de la región, publica en su úl-
timo número el siguiente sumario: Al 
empezar el año; La casa ruinosa, por 
Eladio Cepillo; Una mujer del siglo, por 
*%.JARABE 
!-':- 2 - : : 
BARCELONA 
MUJERES ANÉMICAS 
Si (jucreis devolver a vuestro ros-
tió el Color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las ener-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre flúida, rica y vivificado-
fat, usad el positivo reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este tónico l lenó de acero mis 
músculos, acabó con «lis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida. 
Mi» de 30 aflos da éxito creciente.—Apro-
bado por lá Real Academia de Medicina. 
imfft Rechace todo Irasco que do lleve en la etique* " 
l I lM ta exterior H1POFOSF1TOS SALUD en rojo. 




Estepa, 23 (junio al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
José Márquez Rubio; Andalucía en Ma-
drid: Cancionera y el alma de Andalucía 
por Vicente Mena; Desde Sevilla; El car-
tel de las fiestas, por J. Muñoz San Ro-
mán; Del arte y la opinión, por Octavio 
Nogales; Artistas andaluces.por J. Valles 
Primo; La Catedral de Jaén; Ciudades 
andaluzas: Granada y Córdoba, sonetos 
de J.González Olmedilla; Desencanto, 
cuento de A.Jiménez Lora, con dibujos 
de Zamora; La visita del Rey a Córdo-
ba (información gráfica), y otros mu-
chos trabajos de importantes colabora-
dores. 
En su portada publiea una vista del 
patio de Banderas del Alcázar de Sevi-
lla, y en la primera de sus páginas grá-
ficas el retrato de S. M. el Rey Don Al-
fonso XIII; el monumento a Martínez 
Rücker, y otros grabados. 
CftNTñRES 
Bendita sea la mujer, 
que ha encarcelado en sus ojos 
a to el hombre que la ve. 
fin tu cara está Sevilla, 
los olores de sus flores 
y el don de su manzanilla. 
¿Qué quieres mocita más, 
que un hombre que tié cariño 
para ofrecer y tirar? 
Hoy dijeron que venía 
á la vera de las dos, 
qué despacio van marchando 
las horitas del reloj. 
Cuando es capullo una rosa 
sólo rosa piensa ser, 
y cuando rosa y pasada 
a capullito otra vez... 
Francisco Trigueros y Engelmo. 
BUEN HUMOR 
—¿En qué se parece un bicho inmun-
do, un hombre provocador, el nombre 
de una mujer, un Tribunal eclesiástico 
y el derrotero que sigue un barco? 
—En que el bicho es rato; el hombre 
provocador, reta; el nombre de mujer, 
Rita\ el Tribunal eclesiástico, Rota, y 
el derrotero de un barco, ruta. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
C u p l é d e m o d a 
Pasodoble-jota que con gran éxito 
viene cantando Manolita Ruiz en nues-
tro teatro, poniendo de relieve una vez 
más sus condiciones tanto de actriz 
como de cantante y artista. 
JUSTICIA BATURRA 
I 
Llegó hasta mi reja jurándome amores, 
con tristes palabras que loca escuché, 
y yo con cariño calmé sus dolores 
poniendo al quererle mi vida y mi fe. 
Su sed de caricias sin cesar crecía; 
su amor imploraba con loca ambición, 
y yo enamorada cedía, cedía, 
gozosa al oírle decir con pasión: 
Deja, mañica querida, (bis) 
i que así me muera a tu lado 
. ¿Pa qué me sirve la vida 
I después de haberte besado, (bis) 
i La segunda y tercera letras, se irán 
. publicando en los números siguientes, 
| advirtiendo a nuestros lectores que el 
I cuplé, letra y música, los vende don 
i Enrique López Sánchez. 
TTlulticopiador Ultraperfeccionado. 
Puede utilizarse igualmente con escritos 
a pluma o de máquina. 
Empleo instantáneo. Nada de rodillos. 
Vea usted a Muñoz y le expl icará su rá-
pido y curioso manejo. 
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D I V I N A P A S T O R A , n ú m e r o 8 
A C E I T E S S P I D O L E l N E 
G A S O L I N A M O T O N A F T A 
Jk-nSTTEiC^XJEiFl A. (Málaga) 
ELIAS HOMERO GUERRERO 
L A C A S A G - R A N D E D E L A C A L Z A D A , N." 39 
Ventas al por menor de los siguientes artículos: por kilos, medios kilos y cuarto de kilo. 
Oartssinzos fino."3 3vjip©r¡or©s. Hatoichuelas largas finas, 
ídenn finos para secos. ídem cortas tiernas, 
ídem tiernos para agcia. L-entejas finas esterilizadas, 
ídem para gasteros. Arroz primera, superior, 
Gobada. Habas mazaganas blancas. 
Trigo. i Habas cochineras blancas. 
Alpiste . Maíz del país, superior. 
Garbanzos d e semi l la . Garbanzos negros . 
G r a n o s y semi l la s a l por mayor, prec ios convencionales . 
A Z X J O A J R . . C A F E . B A O A I L . . A . O . 
Lft CñSfl GRANDE DE Lfl CflLZADñ : TELÉFONO NÚMERO 228 
Lfl QOCfl OE LECHE 
Para dar idea de la benemérita labor 
que viene desarrollando esta nueva 
institución, tan bien acogida cuanto 
entusiásücamente dirigida y patrocinada 
por respetables señoras y señores, basta 
consignar los datos que siguen, resu-
men de los servicios prestados, ingre-
sos y gastos realizados (Jcsde que 
comenzó a funcionar hasta fin de Ene-
ro, y el pueblo pod'á darse cuenta de 
la acertada orientación de la obra, de 
jos fines cienílficos y humanitarios que 
viene a llenar, y en fin, de los bienes 
inmediatos que reporta a las madres, 
en general y especialmente a las obre-
ras y menesterosas. 
Es una benéfica empresa digna del 
amparo y ayuda de Antequera, para 
que triunfe y puedan sentirse recom-
pensados de sus desvelos, al verla 
prosperar, sus desinteresados fundado-
res, a los que felicitamos por este pri-
mero y halagüeño balance de la Gota 
de Leche. 
Movimiento y datos e ingresos desde el 
21 de Diciembre al 31 de Enero último. 
Altas en Diciembre 26 
Altas en Enero 23 
Total de niños lactados 49 
De primera categoría, 1; de segunda, 3; 
de tercera, 8; de cuarta, 6; de quinta, 31. 
Bajas 5 
Núm. de biberones . 
repartidos Ingreso Por venía 
De primera, 9 De 1 * 2.70 
De segunda, 504 De 2.a 100.80 
De tercera, 371 De 3.a 55.65 
De cuarta, 555 De 4.a 65.50 
De quinta, 4.771 De 5.a gratuitos 
^otal 6.210 to ta l 224.65 
Total ingresado por venta de 
biberones 224.65 
Venta de tetinas 3.20 
Indemnización por rotura de 
biberones 3.30 
Donativos 1.10 
Total ingresado en el cepillo 232.25 
Cuenta además esta institución para 
su sostenimiento con la suteripción 
pública, la subvención del Ayuntamien-
to y el impuesto del 5 por'100 sobre 
espectáculos públicos. 
Suma anterior de la suscripción 583.— 
Don Simón Cerezo Berdoy 2.50 
Don Manuel Vergara Nieblas 5.— 
Total 590.50 
GASTOS 
9.495 litros de leche a 0.70 664.65 
Sueldo a la mujer que presta 
servicio en los 42 días de 
funcionamiento, y montaje 
de aparatos 112.50 
Leña comprada 48.— 
Flúido eléctrico para motores 6.50 
27 kilos de azúcar, a 1.90 51.30 
jabón 1.95 
2 kilos de sal sosa l . -
Total de gastos 885.90 
EL SQL DE ANTFQUERA 
¿Quiere lí. 
v , « 
oduzars 
Haga por visitar el Establecimiento 
as 
y encontrará una gran exposic ión de 
conservas de frutas de todas clases, al natural y en almíbar. 
Gran surtido en conservas de hortalizas para In temporada actual. —Conser-
vas de carnes y pescados. —Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de 
acreditadas marcas,—Especialidad en el «ROYAL BISCUIT» de Oübat, a 
75 céntimos cajita.—Cafés crudos y tostados.—Chocolates con canela y 
vainilla; con leche y almendra.—GLAXO.—CACAO.—MAIZENA.—Postre 
y flan IDEAL.—JAMONES, QUESOS y EMBUTIDOS.-Mantequillas del 
reino y extranjero.—ARROZ Bomba; Lentejas de Castilla; Habichuelas del 
Barco.—Frutas secas; y cuanto pueda interesar relacionado con este ramo. 
Ho inso ntiamo toi plus, p iarailGO la a\\M M los artlcalos. 
prancisco Gómez Sanz.-Queiar y Oíd, 2 (antes Carreteros) 
" S A N ü U I S " 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATE 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonia Fernández Hinojosa, Dolo-
res Burgos Ruiz, Diego Jiménez Huétor, 
Juan López Martín, Ana García Fer-
nández, Josefa Corbacho Trujillo, Mi -
guel González Bermúdez, Manuel Gó-
mez Rivera, Carmen González Rodrí-
guez, Antonio Herrera López, Rosario 
Raya Morente, Natividad Guerrero Ruiz, 
José Avila Melero, Dolores García 
Pérez, Isabel Salas Rodríguez, Francis-
co de Paula Narbona Pinto, José Mis-
trot Muñoz, Francisco Muñoz Moreno, 
Isabel Repiso Rico, Carmen Romero 
Escobar, José Pozo Rosas, Antonio 
Pineda Fernández, Miguel Palomas 
León, Francisco Otero Paradas, Anto-
nio Duaríe Corbacho, Josefa Fernández 
Corredera, Francisco Rondán Larrubia, 
Dolores Villalón López. 
Varones, 15. —Hembras, 13. 
Los que mueren 
Teresa de la Fuente Aiarcón, 60 
años; José Romero Rojas, 70 años-
Oliva Rodríguez Luque, 75 años; Rafael 
González Melero, 6 años; Catalina Doña 
Pérez, 85 años; Francisco Martín Nú-
ñez, 87 años; José Enríquez González. 
53 años; Juan Hidalgo Rincón, 48 años; 
Ana Vadillo Agradano, 47 años; José 
Lozano Acíego, 66 años; Juana García 
Bravo, 74 años; Teresa Pena Rodríguez, 
49 años; Francisco Solózano Carrillo, 
64 años; Juan Naibona Uraque, 71 años. 
Varones, 8.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 28 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Pedro Arjona Lanzas, con Dolores 
Robledo González; Rafael Reina Moli-
na, con Carmen Robledo Pedraza; Ma-
nuel Moreno Navas, con Ana Calderón 
Muñoz; Francisco Navarro Chamorro, 
con Encarnación Ríos Luque. 
L o s mejores 
antecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
s o n los de 
MÁfilIEL VERGARA NIEBLAS 
saIHestaiiraBt.-8allG laíanle D. Fernando. 
T I S T A 
Otilio J b l 1£ SOr^ Tl^ í^ , escitiina ÍX la de E^STDE>F»A 
C O N S U L T A TODOS L O S DIAS 
A U T O M O V I L ! l 
E l aparato para cargar vuestras baterías con el amperaje adecuado y gasto de 
una peseta ochenta y cinco céntimos 
por cada carga, pueden ustedes verlo, comprobarlo y adquirirlo en casa de su 
Représentánte exclusivo en ésta 
Antonio Gareía Talavera 
Su precio, al alcance de todos. No requiere atención; absolutamente ninguna. Impo-
sible de descomponerse. No tiene ampolla que limite su duración, 
ni líquido que se descomponga. 
GARBANZOS 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco), 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo . . . . . 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos . . . . 6.40 < 
Bolsas de cinco kilos . . . . . 10.•— 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Jüan6flRCÍfl Mármol 
Calle del Río, 2.—Antcquera i 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
¡Síf señor¡ 
no hay duda 
de que la casa que vende 
sus artículos más bara-
tos es la 
S o m b r e r e r í a 
de 
m m too 
E s t e p a , 3 3 
donde podrá escoger entre infinidad de 
SOMBREROS y GORRAS de calidad supe-
rior y a precios sin competencia. 
i 
9 9 
G-ASOIvIJVA A V I A C I Ó N W 
A O J 3 > I T J E > S lubrificantes para automóviles fíí 
I M v ' r i V Ó I v I S O RE/IMJVADO g 
AdOITDID combustible para motores Diesel g f 
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Almaeenes: CARRETERA DE LA ESTAClÓM.-TeL0 300 
a oFieinas: MEDIDORES, 8. - Teléfono 231. | 
